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“Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, 
sebab kamu paling tinggi derajatnya, jika kamu orang beriman.” 
(Q.S. Ali Imran : 139) 
“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah besrta orang yang sabar.” 
(Q.S. Al Baqarah : 153) 
Tenang itu datangnya dari Allah SWT, sedang tergesa-gesa itu 
datangnya dari setan. 
(Hadist Riwayat Ibnu Hibban) 
Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah 
diperbuatnya. 
(Ali Bin Abi Thalib) 
Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita 
juga berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah. 
(Kahlil Gibran) 
Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua. 
(Aristoteles) 
Menunda-nunda pekerjaan di depan mata adalah pondasi terkuat 
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ASUHAN KEPERAWATAN JIWA PADA Tn.H DENGAN  
GANGGUAN PERSEPSI SENSORI HALUSINASI  
DI RUANG SENA RUMAH SAKIT JIWA 
DAERAH SURAKARTA 




Latar Belakang : Tingginya angka kejadian gangguan jiwa yang belum 
ditemukan secara pasti penyebabnya dan tingginya angka kasus halusinasi pada 
masyarakat. 
Tujuan : Memperoleh gambaran nyata tentang penerapan asuhan keperawatan 
pada pasien gangguan jiwa dengan masalah utama halusinasi. 
Hasil : Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 4x24 jam didapatkan hasil 
klien mampu mengenali halusinasinya dan klien mau diajarkan cara mengontrol 
halusinasinya serta klien dapat memanfaatkan obat dengan baik, tetapi dukungan 
keluarga pada klien kurang. 
Kesimpulan :Klien dengan masalah halusinasi membutuhkan komunikasi 
terapeutik yang baik dan dalam melaksanakan asuhan keperawatan peran perawat 
sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan tindakan yang intensif pada klien serta 
dukungan dan peran keluarga sangat penting dalam pelaksanaan tindakan 
keperawatan pada klien dan proses penyembuhan klien. 
 






















SOUL IN NURSING CARE WITH Mr. H 
DISORDERS OF PERCEPTION SENSORY HALLUCINATIONS 
SENA IN THEMENTAL HOSPITAL 
REGIONAL SURAKARTA 




Background: The high incidence of mental disorders that have not found a 
definite cause and higher rates of hallucinations in the community. 
Aim of Research : Obtain a vivid description of the application of nursing care in 
patients with psychotic major problem hallucinations. 
Results: After 4x24-hour nursing care for clients are able to recognize the results 
obtained hallucinations and clients will be taught how to control the hallucinations 
and the client can make use of the drug well, but the lack of family support on the 
client. 
Conclusion: The client with the problem of hallucinations requires good 
communication and therapeutic nursing care in performing the role of nurses is 
needed for the implementation of an intensive action on the client and family 
support and very important role in the implementation of nursing actions on the 
client and the client's healing process. 
 
Keywords: hallucinations, mental disorders, therapeutic communication and 
family support. 
 
 
 
